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На протяжении всей истории человечества отношение к детям 
претерпело значительные изменения. В первобытнообщинном 
обществе оно не особенно отличало отношения животных к своим 
детенышам. После, долгое время на детей смотрели как на 
безымянных членов клана или общины. В средневековой Европе, 
как показывают письменные источники, к детям до 6- 7 лет 
относились как к младенцам, а потом как к взрослым, и приучали 
их к взрослой жизни. Фактически, ребенок считался уменьшенной 
по размеру и умственному развитию копией взрослого. 
В настоящее время ребенок из полностью бесправного 
существа, принадлежавшего своим родителям, превратился в 
субъект права. Несмотря на явный прогресс, достигнутый в этой 
области, дети опять-таки выступают в роли жертвы экономических, 
социальных реформ, несовершенства законодательства. При этом, 
дети практически не способны самостоятельно защищать свои 
права и отстаивать собственные интересы, а следовательно 
нуждаются в особенной, усиленной защите, которая должна 
исходить первоначально от родителей. 
Ребенком является каждое человеческое существо до 
достижения 18 -летнего возраста, если по закону, применимому к 
данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 
Дети и молодежь (завтрашние взрослые) являются самым 
ценным капиталом каждого общества. Непрерывная связь и 
взаимопонимание всех поколений имеют важнейшее значение для 
любого общества. Это - непременное условие стабильности нашего 
мира, оптимизма и ответственности нынешнего поколения перед 
будущими поколениями. 
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что защита и 
развитие детей это очень важно для государства и общества в 
целом. 
Объект данной работы: социальная защита прав ребенка на 
развитие способностей. 
Предмет: процесс становления и развития защиты ребенка и 
его права на самовыражение. 
Целью данной работы является: рассмотреть технологию 
социальной защиты прав одаренных детей. 
Теоретическую базу исследования составили: 
 принцип научного историзма, который разработан в исследо-
ваниях по истории педагогики и образования (М. В. Богуславский, 
Ю. В. Василькова, Б. С. Гершунский, А. Н. Джуринский, 
Е. А. Ефимова, П. Ф. Каптерев, A. B. Овчинников, А. И. Пискунов и 
др.), истории социальной педагогики (Н. Ф. Басов, В. Г. Бочарова, 
Т. С. Просветова, Т. А. Ромм и др.);  
 общие положения социальной педагогики (В. Г. Бочарова, 
Б. З. Вульфов, М. П. Гурьянова, В. И. Загвязинский, Е. А. Леванова, 
A. B. Мудрик и др.); 
 междисциплинарный подход к анализу семьи как основного 
социального института, который играет первостепенную роль в защи-
те прав детей (Ю. П. Азаров, JI. C. Алексеева, А. И. Антонов, 
В. Г. Бочарова, М. П. Гурьянова, С. В. Дармодехин, Е. И. Холостова); 
Методы исследования. 
В исследовании использовались такие общенаучные методы 
познания, как анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
индукция, дедукция, аналогия. Был проведѐн анализ философской, 
социально-педагогической, психолого-педагогической, историко-
педагогической, исторической литературы; ретроспективный 
анализ официальных документов, законодательных и нормативно-
правовых актов, периодических изданий и иных исторических 
источников. 
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в 
начальной школе на основе наблюдения, изучения 
психологических особенностей, речи, памяти, логического 
мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их 
поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших 
аспектов деятельности школы. 
Условно можно выделить три категории одаренных детей: 
• Дети с необыкновенно высоким общим уровнем 
умственного развития при прочих равных условиях (такие дети 
чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном 
возрасте). 
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• Дети с признаками специальной умственной одаренности в 
определенной области науки (подростковый образ). 
• Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам 
успехов в учении, но обладающие яркой познавательной 
активностью, оригинальностью психического склада, 
незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в 
старшем школьном возрасте). 
Принципы педагогической деятельности в работе с 
одаренными детьми: 
• принцип максимального разнообразия предоставленных 
возможностей для развития личности; 
• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
• принцип создания условий для совместной работы 
учащихся при минимальном участии учителя; 
• принцип свободы выбора учащимся дополнительных 
образовательных услуг, помощи, наставничества. 
Осознание важности этой работы каждым членом коллектива 
и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования 
положительной мотивации к учению. 
Создание и постоянное совершенствование методической 
системы работы с одаренными детьми. 
Признание коллективом педагогов и руководством школы 
того, что реализация системы работы с одаренными детьми 
является одним из приоритетных направлений работы школы. 
Включение в работу с одаренными учащимися в первую 
очередь учителей, обладающих определенными качествами: 
• учитель для одаренного ребенка является личностью 
продуктивно реагирующей на вызов, умеющей воспринимать 
критику и не страдать от стресса при работе с людьми более 
способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с 
одаренным учеником должно быть направлено на оптимальное 
развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть 
недирективным; 
• учитель верит в собственную компетентность и 
возможность решать возникающие проблемы. Он готов нести 
ответственность за принимаемые решения, и одновременно уверен 
в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 
• учитель считает окружающих способными самостоятельно 
решать свои проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они 
имеют положительные намерения, им присуще чувство 
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собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и 
оберегать; 
• учитель стремится к интеллектуальному 
самосовершенствованию, охотно работает над пополнением 
собственных знаний, готов учиться у других, заниматься 
самообразованием и саморазвитием. 
Учитель должен быть: 
 увлечен своим делом; 
 способным к экспериментальной, научной и творческой 
деятельности; 
 профессионально грамотным; 
 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 
 проводником передовых педагогических технологий; 
 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-
воспитательного процесса; 
 знатоком во всех областях человеческой жизни. 
Формы работы с одаренными учащимися: 
• творческие мастерские; 
• групповые занятия по параллелям классов с сильными 
учащимися; 
• факультативы; 
• кружки по интересам; 
• занятия исследовательской деятельностью; 
• НОУ "Искатель" 
• конкурсы; 
• интеллектуальный марафон; 
В соответствии со своими функциями социальный педагог 
должен принимать активное участие в реализации положений 
Конвенции о правах ребенка совместно с педагогами, психологом, 
администрацией школы, правоохранительными органами, 
родителями и, конечно, детьми. 
Социально-педагогическая защита прав ребенка включает: 
- выявление и поддержку учащихся, нуждающихся в 
социальной защите (дети-инвалиды, одаренные дети), опеке, 
попечительстве; 
- защиту прав и интересов учащихся (обращение особого 
внимания на оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в 
различных инстанциях (педсовет, Совет по профилактике 
правонарушений и преступлений, Комиссия по делам 
несовершеннолетних, суд, прокуратура и т. д.); 
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- защиту и индивидуальную работу с учащимися, 
подвергающимися насилию и агрессии со стороны взрослых и т. п. 
- социальную работу по развитию одаренных детей; 
Социальный педагог образовательного учреждения должен 
следить за тем, чтобы соблюдались права и обязанности учащихся, 
воспитанников образовательного учреждения, которые 
определяются уставом данного образовательного учреждения и 
иными предусмотренными этим уставом локальными актами. 
Таким образом, можно сделать вывод, что задача социального 
педагога заключается как в защите прав ребенка, так и в развитии 
способностей ребенка. Приоритетными задачами в области 
обеспечения личных прав детей в системе образования можно 
считать их защиту от всех форм насилия, оскорблений, небрежного 
обращения, создание условий, гарантирующих уважение к личной 
жизни ребѐнка и его мнению, а также развитие разнообразных 
способностей детей. 
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Человек является существом биопсихосоциальным. Не суще-
ствует человека, способного прожить всю жизнь в одиночестве, 
удовлетворяя полноценно свои потребности. Ярким примером об-
щественной жизни человека является его семья. Семья является 
первичной и основной ячейкой общества, и именно от качества 
института семьи зависит его полноценность и целостность. 
Семья, как социальный институт, призвана выполнять сле-
дующие функции: половое регулирование; воспроизводство насе-
ления; воспитание и социализация; удовлетворение потребностей 
человека в эмоциональном, духовном общении, любви и интимной 
поддержке, сопереживании и сострадании; экономическая, бытовая 
функции и др. [1].  
Поскольку семья является наиболее универсальным, всеобъ-
емлющим социальным институтом, то ее дисфункции как устойчи-
вого социального института отражают в себе практически все со-
циальные проблемы, которые существуют в современном общест-
